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Povzetek 
 
Samopostrežni avtomati so hitrejši in cenejši način prodaje izdelkov. Njihov razcvet se je 
začel v drugi polovici devetnajstega stoletja s prodajo poštnih znamk, časopisa, tobaka. V 
današnjem času si težko predstavljamo življenje brez tovrstnih avtomatov, pa naj si gre za 
nakup dnevne kave, sendviča ali čokoladnega priboljška. V zadnjem času se tovrstni avtomati 
uporabljajo tudi pri prodaji kmetijskih proizvodov, zato sem si kot diplomsko delo izbral 
predelavo obstoječega prodajnega avtomata v avtomat za prodajo kokošjih jajc.  
Diplomska naloga obsega pregled slovenske zakonodaje o standardih načina reje kokoši, 
standardih razvrščanja, označevanja, shranjevanja in prodaje jajc, kar je bil predpogoj, da 
lahko avtomat za prodajo jajc sploh postavim. Kasnejše delo je temeljilo na raziskavi trga 
prodajnih avtomatov, izbiri rabljenega avtomata, njegovem nakupu in predelavi v avtomat za 
prodajo jajc. 
V zadnjem delu diplome avtomat nadgradim z mikroračunalnikom Raspberry Pi za nadzor na 
daljavo, s čimer bi lahko spremljal število prodanih jajc. Na ta način nas avtomat informira, 
kdaj ga je potrebno napolniti. 
Ključne besede: samopostrežni avtomat, kokošje jajce, mikroračunalnik, Raspberry Pi, nadzor 
na daljavo. 
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Abstract 
 
Vending machines are a faster and cheaper way of selling products. Their boom began in the 
second half of the nineteenth century for the sale of postage stamps, newspapers, tobacco. 
Nowadays, we can hardly imagine life without this kind of machines, whether it comes to 
buying daily coffee, a sandwich or a chocolate biscuit. Lately, this kind of machines are used 
in the sale of agricultural products, which is why I have decided upgrade an old vending 
machine to a machine for selling chicken eggs. 
The thesis includes a review of Slovenian law on standards of the farming method, standards 
of classification, labeling, storage and selling eggs, which was a prerequisite for legally using 
a vending machine for selling eggs. Subsequent work was based on exploring the market with 
second-hand vending machines, choosing an appropriate one and upgrading it to vending 
machine for selling eggs. 
The last part of the thesis was to embrace the machine using a Raspberry Pi microcomputer 
for remote control, which allowed monitoring  the number of sold eggs, so that is possible to 
fill the machine only when needed. 
Keywords: vending machine, chicken eggs, microcomputer, Raspberry Pi, monitoring on 
distance. 
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1 Uvod 
Prodaja s pomočjo samopostrežnih avtomatov je postala stalnica v današnjem načinu 
življenja. Avtomati nam omogočajo hitro dostopnost do želenega izdelka. V zadnjem obdobju 
se tovrstni avtomati uporabljajo tudi za prodajo kmetijskih proizvodov. 
Na družinski kmetiji smo se pred leti odločili, da našo ponudbo obogatimo s prodajo domačih 
jajc pašne reje. Prodaja jajc na domu se je izkazala za ekonomsko upravičeno in doprinesla 
dodatna sredstva za razvoj kmetije. Kaj kmalu je povpraševanje preraslo ponudbo in z 
začetnih nekaj kokoši smo število kokoši povečali vse do mejnega števila pri katerem jajc ni 
potrebno razvrščati in žigosati skladno z zakonodajo. S povečanjem proizvodnje se je 
povečalo tudi število nakupov. Večkrat se je zato zgodilo, da v času ko so ljudje želele kupiti 
jajca na kmetiji ni bilo nikogar doma in so zaman želeli opraviti nakup. Včasih so s svojim 
nakupom zmotili dnevni delovni proces na kmetiji oz. so nakup opravili v času osebnih 
opravil, kar je povzročilo pri določenih kupcih nelagodje in nekatere odvrnilo od nadaljnjih 
nakupov. Omenjeni razlogi so me privedli do odločitve o postavitvi samopostrežnega 
avtomata za prodajo kokošjih jajc. 
V drugem poglavju diplomskega dela je predstavljena slovenska zakonodajo za razvrščanje, 
označevanje, shranjevanje in prodajo jajc. Ravno način shranjevanja in prodaje jajc je osnovni 
pogoj za možnost prodaje jajc s pomočjo tovrstnega avtomata. Poglavje povzame tudi različne 
načine reje kokoši. 
V tretjem poglavju so predstavljeni različni tipi samopostrežnih avtomatov, njihovo delovanje 
in osnovni deli.  Del poglavja  je namenjen ekonomski upravičenosti postavitve avtomata. 
Četrto poglavje je namenjeno predelavi obstoječega samopostrežnega avtomata v avtomat za 
prodajo kokošjih jajc. Odločil sem se, da avtomat poimenujem z imenom, ki gre hitro v uho in 
z imenom privablja potencialne kupce, zato je dobil ime: Jajčkomat. V nadaljevanju 
diplomskega dela avtomat nadgradim z računalnikom Raspberry Pi, s čimer lahko na daljavo 
spremljamo število prodanih jajc in notranjo temperaturo v prodajnem avtomatu. Avtomat 
vzdržuje konstantno temperaturo, ki je zakonsko primerna za hranjenje jajc. V kolikor 
temperatura preseže predpisano vrednost in če v avtomatu zmanjka jajc nas nadzorni sistem o 
tem obvesti z e-pošto in SMS-sporočilom. 
V zadnjem delu je predstavljena lokacija postavitve avtomata skupaj s predstavljenimi 
možnostmi pospeševanja prodaje. 
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2 Osnovni podatki o pridelavi jajc v Sloveniji 
2.1 Načini reje jajc 
Pri reji kokoši nesnic v Sloveniji prevladuje baterijska v konvencionalnih kletkah ter hlevska 
reja, majhen je delež proste in ekološke reje. Pravilnik o zaščiti in reji živali, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu republike Slovenije, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010, narekuje rejcem 
kokoši standarde, ki jih je potrebno zagotavljati. Zakonodaja navaja zelo specifične pogoje o 
reji, specifiki hlevov ter kletk, tehnični opremi, krmi in vodi, vodenju evidenc, inšpekcijskih 
nadzorih [1].  
2.1.1 Baterijska reja 
Pri baterijski reji so kokoši zaprte v kletkah. Zakonodaja določa, da mora imeti ena kokoš v 
kletki vsaj 750 cm² površine, od katere mora biti vsaj 600 cm² uporabne površine. Višina 
kletke nad uporabno površino mora biti najmanj 20 cm na vsaki točki. Skupna površina pri 
nobeni kletki pa ne sme biti manjša od 2.000 cm². Hiter izračun nam pove, da je pri tovrstni 
reji 16,7 kokoši na površini enega kvadratnega metra, torej gre za čisto tovarniško pridelavo 
jajc. Pri tovrstni reji kokošim porežejo konice kljunov, da se ne kljuvajo in poškodujejo. Te 
kokoši nikoli ne vidijo naravne svetlobe in nikoli niso na svežem zraku. Po enem letu, ko 
produktivnost in kvaliteta jajc pade, kokoši prodajo, največkrat večjim podjetjem za 
proizvodnjo piščančjih paštet [1][2]. 
2.1.2 Hlevska reja 
Hlevska reja se od baterijske razlikuje le v tem, da kokoši niso v kletkah, ampak se prosto 
gibajo po hlevu. Zakonodaja narekuje standarde glede opremljenosti hleva, tako z 
normativom o krmilnikih, gnezdiščih, nastiljem ter prehodi med njimi. Pri primerjavi med 
baterijsko in hlevsko rejo je pomemben faktor število kokoši na kvadratni meter. Zakonodaja 
narekuje vsaj 250 cm² površine z nastiljem na eno kokoš nesnico, nastilje pa mora pokrivati 
vsaj eno tretjino talne površine. Preračunano to pomeni, da je 13,3 kokoši na kvadratni meter 
[1][2]. 
2.1.3 Pašna oz. prosta reja 
Pašna oz. prosta reja je podobna hlevski reji, le da imajo kokoši urejen izpust na prosto. 
Odprti izpusti oz. pašniki morajo biti ograjeni in omogočati umik pred slabim vremenom in 
roparicami ter imeti primerne napajalnike, če je to potrebno. Število kokoši pri tovrstni reji pa 
ne sme presegati 9 kokoši na kvadratni meter uporabne površine [2].  
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2.1.4 Ekološka reja 
Ekološka reja je enaka pašni, le da se kokoši hrani z ekološkimi krmili [2]. 
 
2.2 Standardi za razvrščanje, označevanje in shranjevanje jajc 
Pravilnik o kakovosti jajc določa način označevanja in minimalne pogoje, ki jih morajo v 
proizvodnji in prometu izpolnjevati kokošja jajca, namenjena za prehrano ljudi, ter za 
zagotovitev in ohranitev njihove kakovosti. Pravilnik izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v soglasju z Ministrstvom za zdravje. Zadnja različica pravilnika je 
bila objavljena v Uradnem listu republike Slovenije, št. 82/2003 z dnem 21. 8. 2003 [3]. 
2.2.1 Razvrščanje jajc 
Jajca se razvrščajo glede na njihovo kakovost v tri razrede: 
 jajca »A« razreda ali »sveža jajca«; 
 jajca »B« razreda ali »jajca druge kakovosti« namenjena industriji; 
 jajca, ki glede na njihovo kakovost niso razvrščena v razred »A« oz. »B«, se razvrstijo 
kot jajca »C« razreda in so namenjena samo industriji [3]. 
Pravilnik o kakovosti jajc določa minimalne pogoje za ustrezno razvrstitev v pravilni razred. 
Pogoji, ki se upoštevajo pri razvrščanju jajc, so: 
 čistost lupine in povrhnjice, 
 velikost zračnega mehurčka, 
 kvaliteta beljaka in rumenjaka, 
 teža in premer. 
Glede na težo se jajca »A« razreda razvrščajo v štiri razrede in se označujejo kot: 
 XL – zelo velika: od 73 g in več; 
 L – velika: od 63 do manj kot 73 g; 
 M – srednja: od 53 do manj kot 63 g; 
 S – drobna: manj kot 53 g. 
Jajca, ki so ustrezno razvrščena in pakirana v ustrezno embalažo, morajo imeti na prodajni 
embalaži navedene naslednje podatke: 
 masni razred: zelo velika (XL), velika (L), srednja (M) in majhna (S); 
 oznako pakirnega centra; 
 kakovostno kategorijo: »kategorija A« ali samo »A«; 
 datum minimalnega roka uporabnosti; 
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 nasvet potrošnikom, da naj jajca po nakupu hranijo na hladnem; 
 vidno in čitljivo naveden način reje; 
 razlago oznake na jajcu. 
2.2.2 Označevanje jajc 
Jajca, ki so razvrščena v razred »A«, je potrebno tudi ustrezno žigosati. Vsako jajce je 
potrebno žigosati s kodo, ki predstavlja način reje, državo porekla, registrsko številko 
pakirnega centra in registrsko številko proizvajalca (slika 1). 
Številke in črke posameznih kod so med seboj ločene s črtico. V kolikor je pakirni center tudi 
proizvajalec, se lahko na mesto proizvajalca navede številko hleva [3].  
 
 
Slika 1: Primer označevanja jajca 
 
2.2.3 Shranjevanje jajc 
Med transportom ter prodajo morajo biti jajca v ustrezni embalaži, ki je odporna proti 
udarcem, je suha in čista, v dobrem stanju ter narejena iz materialov, ki jajca varujejo pred 
tujimi vonji in tveganjem poslabšanja kakovosti [3]. 
Minimalni rok trajanja se označi v času pakiranja in vključuje besedilo »uporabno najmanj 
do« in datum. Datum minimalnega roka trajanja za »A« razred je datum, do katerega se šteje, 
da jajce še izpolnjuje minimalne pogoje kakovosti. Ta rok ne sme biti daljši od 28 dni po 
nesenju [3]. 
Pri shranjevanju se izogibamo naglim temperaturnim spremembam, ker to povzroča 
površinsko rosenje jajc. V takšnih pogojih se pospeši rast mikroorganizmov na zunanji strani 
lupine in poveča možnost za njihov vdor v notranjost jajca skozi pore lupine [4]. 
Za ustrezno kakovost jajc je potrebno zagotoviti primerno skladiščenje svežih jajc v zračnem 
in suhem prostoru pri enakomerni temperaturi od +5 ºC do +18 ºC [3]. 
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Doma jajca shranjujemo v hladilniku na temperaturi in do roka uporabe, kot je označeno na 
označbi. Kakovost jajc, ki so shranjena pri sobni temperaturi, se v enem dnevu poslabša bolj 
kot pri jajcih, ki so shranjena sedem dni v hladilniku [4]. 
 
2.3 Splošne zahteve za prodajo jajc 
Nosilci dejavnosti, ki želijo dajati jajca na trg, morajo: 
 biti registrirani kot obrat na področju primarne pridelave živil, 
 imeti registriran hlev za rejo kokoši nesnic in izpolnjevati zahteve glede zaščite živali, 
 označevati jajca s kodo proizvajalca, 
 izvajati monitoring na prisotnosti salmonele. 
Zahteve za registracijo in odobritev obratov na področju živil živalskega izvora ureja 
Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora. Skladno z navedenim pravilnikom 
proizvodnja jajc sodi med dejavnosti primarne pridelave živil. Obrati na področju primarne 
pridelave živil morajo biti registrirani pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin ter izpolnjevati splošne odločbe o higieni za primarno proizvodnjo in z njo povezanimi 
delovnimi postopki [5].  
Glede na slovensko specifiko malih kmetij zakonodaja določa pravilnik o prodaji jajc na 
tržnici: 
 Kmetije z manj kot 50 kokoši nesnicami. V tem primeru jajc ni potrebno razvrščati in 
žigosati. Pri prodaji mora biti navedeno ime in naslov proizvajalca. Kmetijam ni 
potrebno izvajati monitoringa na salmonelo, vendar je priporočljivo. Tovrstna jajca je 
potrebno prodati najkasneje v roku 21 dni od nesenja.  
 Kmetije z več kot 50 kokošmi in prodajo jajc na tržnici morajo imeti jajca razvrščena, 
primerno žigosana. Izvajati je potrebno stalno opazovanje za salmonelo. 
 Zakon pa dovoljuje izjemo v primeru, da ima kmetija manj kot 350 kokoši, dnevno 
proizvodnjo manj kot 200 jajc in vsa jajca prodajo doma na kmetiji. V tem primeru 
proizvajalcem ni potrebna registracija primarne pridelave živil, prav tako ne 
potrebujejo vpisa v Register objektov za rejo kokoši nesnic. Pri prodaji jajc ni 
potrebno razvrščati ter žigosati, prodati pa jih je potrebno najkasneje v roku 21 dni od 
nesenja [5].  
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2.4 Samooskrba in tržni delež 
Zadnji statistični podatki Republike Slovenije so iz leta 2011, ko je bilo znesenih 277 
milijonov jajc, kar je pomenilo 95 % samooskrbo. Poraba jajc na prebivalca pa je iz 10,1 kg 
na prebivalca v letu 2010 padla na 7,4 kg v letu 2011. Samooskrba od leta 1994, ko je bila 
103 %, pada. Poraba jajc je bila v letu 2011 17,5 tisoč ton oz. 24 % manj kot leta 2010 in 
skoraj petino manj kot v povprečju obdobja 2006‒2010. 
V letu 2011 je izvoz jajc obsegal 2279 ton, kar je 5 % več kot leto prej, uvoz jajc pa je obsegal 
3705 ton. V letu 2011 je uvoz padel za 15 % v primerjavi z letom 2010 [6]. 
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3 Samopostrežni avtomati 
Najstarejši viri o samopostrežnih avtomatih segajo v prvo stoletje, ko naj bi ga izdelal grški 
inženir in matematik Heron. Njegov avtomat naj bi sprejel kovanec, ki je z vstavitvijo v 
napravo s svojo težo odprl ventil in skozi njega naj bi pritekla sveta voda. Kasnejši omembe 
vrednejši avtomati so se pojavili v sedemnajstem stoletju v angleških gostilnah in so strankam 
nudili nakup tobaka. 
Prvi znani patentirani avtomat je leta 1857 izdelal Britanec Simeon Denham za prodajo 
poštnih znamk. Druga polovica devetnajstega stoletja pa je svoj razcvet doživela tudi na 
področju samopostrežnih avtomatov. Inovatorji so oblikovali avtomate predvsem za prodajo 
poštnih znamk, časopisa, razglednic, tobaka in žvečilnih gumijev. 
V današnjem času samopostrežne prodajne avtomate najdemo tako rekoč na vsakem koraku. 
Avtomati nam skuhajo kavo, postrežejo s sendvičem, nas razveselijo s čokolado. V svetu se 
pojavljajo že avtomati, ki spečejo pico, s tem da sami zamesijo testo ter pico obložijo z 
želenimi sestavinami. 
Država z največ avtomati na prebivalca je Japonska, kjer imajo na vsakih triindvajset 
prebivalcev en samopostrežni prodajni avtomat [7]. 
 
3.1 Osnovni opis 
V osnovi avtomat sestavljajo mehanski deli, ki skrbijo za ustrezno hranjenje in distribuiranje 
prodajnih izdelkov kupcu, ter elektronski del, ki skrbi za pravilno funkcioniranje mehanskih 
delov. 
Avtomat omogoča kupcu informacijo o prodajnem izdelku in njegovi ceni. Informacije so 
lahko prikazane preko LCD-zaslona, lahko se jih vidi skozi prodajno vitrino oz. preko 
različnih reklamnih panojev na avtomatu. Ko kupec vstavi denar v avtomat, se izvede proces 
nakupa. Krmilnik avtomata preko čitalnika denarja beleži skupno vsoto prejetega denarja. Ko 
je izpolnjen pogoj, se pravi, da je vstavljenega denarja toliko, kot je cena izdelka, takrat lahko 
kupec preko tipkovnice izbere želen izdelek. Z izbiro želenega izdelka se sprožijo mehanizmi, 
ki distribuirajo izdelek do kupca.  
V preteklosti avtomati niso vračali preostanka denarja, sedaj pa večina avtomatov vrača denar 
v primeru, da kupec vstavi večji znesek od cene izdelka. Če avtomat ne vrača preostanka 
denarja, mora biti to zapisano na vidnem mestu. 
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3.2 Vrste avtomatov 
V osnovi avtomate delimo na naslednje vrste: 
 Avtomate, pri katerih prodajnega izdelka ni mogoče videti. V tem primeru gre za 
prodajo izdelkov znanih blagovnih znamk npr. Coca-cola, žvečilni gumiji, bonboni. 
Prodajni izdelek ima širšo prepoznavnost, zato ni potrebno, da ga kupec vidi, ker ga 
pozna oz. je oglaševan preko drugih kanalov. Na sliki 2 prvi avtomat prikazuje primer 
tovrstnega avtomata. 
 
   
Slika 2: Prikaz različnih tipov avtomatov 
 
 Avtomate, ki omogočajo kupcu pogled na prodajni izdelek. Sredinski avtomat na sliki 
2 prikazuje tovrstni tip avtomatov. Tovrstni avtomati so najbolj razširjeni. 
Uporabljajo se za prodajo embaliranih napitkov, prigrizkov, sladkarij itd. V zadnjem 
času se tovrstne prodaje poslužujejo mnoga druga podjetja, tako da lahko na primer 
na ljubljanski avtobusni postaji na takem avtomatu kupimo telefon oz. SIM-kartico. 
 Avtomate, ki samostojno oz. s pomočjo kupca pripravijo izdelek. Gre za avtomate, ki 
so v vsakdanjem življenju postali stalnica. Večja podjetja oz. ustanove imajo v svojih 
prostorih avtomate za pripravo kave, čaja in ostalih toplih napitkov. Tretji avtomat na 
sliki 2 prikazuje avtomat za pripravo kave. 
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3.3 Ekonomska upravičenost 
Prodaja preko samopostrežnih prodajnih avtomatov sega že v zgodovino. Avtomati se 
pojavljajo v primeru prodaje enega ali par sorodnih proizvodov. 
V času kapitalizma, ko delovna sila predstavlja visok strošek pri prodaji, je ekonomska 
upravičenost toliko večja. Če je avtomat postavljen na lokaciji, kjer je dostopnost do avtomata 
24 ur na dan in pretočnost ljudi velika, je postavitev avtomata ekonomsko donosnejša. Seveda 
gre tu le za prodajo preprostejših izdelkov, ki pri prodaji ne potrebujejo svetovanja pri 
nakupu. 
Avtomat za svoje delovanje potrebuje električno energijo, ki poleg morebitne najemnine 
prostora predstavlja mesečni strošek. V skupni strošek je potrebno upoštevati še polnjenje 
avtomata z izdelki, popravila in redno vzdrževanje. 
 
3.4 Avtomati za prodajo jajc v Sloveniji in svetu 
Pri pregledu slovenskega trga prodaje jajc s prodajnimi avtomati trenutno ni veliko kmetij, ki 
bi se tega posluževale. S pomočjo spleta sem našel eno kmetijo v Selški dolini, ki prodaja 
svoje proizvode, med njimi tudi jajca, preko prodajnega avtomata. Poleg omenjene kmetije je 
tudi v Kranju postavljen en avtomat, v katerem se prodajajo izključno jajca.  
Razlog, da prodaja jajc preko prodajnih avtomatov v Sloveniji ni razvita, se nahaja v strukturi 
slovenskih kmetij. Kmetije, ki prodajajo domača jajca, so v večini manjše in srednje velikosti, 
kar pomeni, da imajo velikost jate do maksimalno 350 kokoši na kmetijo. V teh primerih gre 
v večini za talno, prosto in ekološko rejo, zato večino svojih proizvodov prodajo doma na 
kmetiji oz. lokalnih tržnicah. Ravno prodaja na domu je njihova konkurenčna prednost, ker 
kupec vidi kokoši, ki se dejansko pasejo na travnikih. Velike kmetije oz. podjetja, ki 
proizvajajo izključno jajca, pa ta prodajo večjim trgovskim verigam. 
V svetovnem merilu prodaja jajc preko prodajnih avtomatov ni ustaljena praksa. Največ 
tovrstnih avtomatov imajo na Japonskem, seveda se najdejo tudi avtomati v EU in ZDA. V 
večini gre za predelavo obstoječih avtomatov, ki jih ponuja trg. 
 
3.5 Osnovni elementi 
3.5.1 Ohišje 
Ohišje avtomata je izredno pomembno, saj: 
 preprečuje morebitne poizkuse kraje izdelkov ter denarja iz avtomata; 
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 služi varovanju izdelka pred morebitnimi vremenskimi dejavniki; v primeru prodaje 
izdelkov, ki skladno z zakonom potrebujejo nižjo oz. višjo temperaturo od temperature 
zunanje okolice avtomata, ravno dobra izolacija ohišja skrbi za manjša nihanja 
temperature, s tem tudi do manjšega stroška ogrevanja oz. hlajenja; 
 predstavlja prvi stik kupca z izdelkom, zato je pomembno, da je že zunanji izgled 
skupaj z oblikovanjem informativnega teksta vizualno lepo oblikovan, tako da 
pritegne kupca k nakupu. 
3.5.2 Plačilni sistem 
Osnova za nakup s pomočjo avtomata je plačilni sistem. Gre za mehanizem, ki sprejema 
kovance, bankovce, plačilo s pomočjo kreditnih kartic ter plačilo preko plačilnih ključkov 
proizvajalca. Proizvajalci samopostrežnih avtomatov v večini proizvajajo avtomate brez 
plačilnega sistema, vendar imajo avtomati že vgrajene osnovne procesorske plošče z 
ustreznimi priključki, ki so v večini standardni ter kompatibilni s priključki proizvajalcev 
plačilnih sistemov.  
Plačilne sisteme delimo na: 
 Mehanizem za sprejemanje kovancev. Mehanizmi prepoznajo vrsto različnih 
kovancev s pomočjo programske opreme in čitalnikov. V kolikor je v avtomat vgrajen 
tovrstni mehanizem, je potrebno vanj vstavljati točen znesek denarja, ker avtomat 
nima možnosti vračila ostanka denarja. Če avtomat omogoča funkcijo shranjevanja 
denarja na plačilne ključke, potem lahko s tem mehanizmom polnimo tovrstne 
ključke. 
 Čitalnik kovancev z možnostjo vračila ostanka. Pri tem mehanizmu je poleg čitalnika 
kovancev še separator oz. sistem za razvrščanje kovancev v ustrezne shranjevalne 
cevi. Tovrstni avtomati imajo določeno število shranjevalnih cevi in v vsako razvrstijo 
le eno vrednost kovancev. Mehanizem ima možnost nastavljanja parametrov, kar 
pomeni, da se definira limito polnosti shranjevalne cevi, ko je limita izpolnjena, ostale 
kovance mehanizem usmeri v kaseto viška kovancev, ki pa kasneje ne morejo biti več 
uporabljeni za vračilo ostanka denarja po zaključenem nakupu. Tovrstni mehanizmi 
vračajo ostanek denarja po zaključenem nakupu, le v primeru, da so shranjevalne cevi 
prazne, ga seveda ne vrne. 
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Slika 3: Čitalnik kovancev z možnostjo vračanja ostanka 
 
 Čitalnik bankovcev je v večini primerov le dodatek k obstoječemu čitalniku kovancev. 
Oba čitalnika skupaj omogočata kupcu enostavnejši nakup, kajti le tako mu ni treba 
skrbeti, ali ima za nakup dovolj kovancev. 
 Plačilni ključki se v večini uporabljajo pri avtomatih istega proizvajalca oz. oskrbnika 
za nakup na več različnih tipih avtomatov, npr. nakup kave ter nakup sendviča s 
sosednjega avtomata. 
3.5.3 Mehanski sistemi za hranjenje prodajnih izdelkov 
Avtomati, ki v svoji prodajni vitrini hranijo prodajne izdelke, jih s pomočjo mehanskih delov 
posredujejo do kupca. Poznamo: 
 Spiralne sisteme, pri katerih ima vsaka spirala svoj pogon, ki po opravljenem nakupu 
zavrti spiralo za 360º, kar povzroči, da želen izdelek pade v prostor za prevzem 
izdelka, zato je tovrsten sistem primeren za prodajo izdelkov, ki so odporni na lažje 
udarce. Spirala se oblikuje glede na velikost prodajnega izdelka. Pri tovrstnem sistemu 
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je na enem prodajnem nivoju več spiral. Aparati omogočajo, da vsaki spirali določimo 
svojo ceno prodajnega izdelka. 
 
  
Slika 4: Spiralni sistem 
 
 Bobnasti sistem, pri katerem je v avtomatu več prodajnih nivojev, ki spominjajo na 
obliko torte. Vsak nivo razdelimo v več prodajnih enot oz. prostorov. Vsak nivo ima 
lahko definirano eno ceno za vse izdelke v prodajnem nivoju. Pri nakupu izdelka se 
prodajni nivo zavrti in kupec lahko iz prodajnega prostora vzame želeni izdelek. 
Tovrstni sistem omogoča prodajo izdelkov, ki bi se ob morebitnem udarcu uničili oz. 
poškodovali. 
 
 
Slika 5: Bobnasti sistem 
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4 Izgradnja avtomata 
4.1 Izbira najprimernejše rešitve v okviru obstoječih možnosti 
Na domači kmetiji smo se pred tremi leti odločili, da poleg osnovne dejavnosti, ki je bila 
prireja mleka, dopolnimo dejavnost še s proizvodnjo jajc talne reje. Sprva je šlo za nekaj deset 
kokoši, nakar je številka zrasla do maksimalne jate kokoši, pri kateri zakonska meja dovoljuje 
prodajo jajc na domu brez predhodnega sortiranja in žigosanja. 
Število znesenih jajc se je tako gibalo okoli 200 na dan. Jajca smo prodajali doma, kar je 
pomenilo, da je bila vedno potrebna prisotnost enega izmed članov družine za prodajo. 
Večkrat se je zgodilo, da so stranke ravno med kosilom pozvonile na hišni zvonec in želele 
opraviti nakup oz. so stranke želele opraviti nakup, vendar v tistem trenutku ni bilo nikogar 
doma, zaradi česar so določeni kupci prenehali z nakupi. 
Navedeni razlogi so spodbudili k razmišljanju o postavitvi avtomata, ki bi kupcu ves dan 
omogočal nakup jajc in ne bi bila potrebna prisotnost prodajalca. Po pregledu trga s 
prodajnimi avtomati ni bilo moč najti proizvajalca, ki bi nudil tovrstne avtomate. Zasnova ter 
izgradnja svojega prodajnega avtomata bi bila finančno zelo velik zalogaj, zato sem se 
odločil, da za prodajo jajc poiščem na trgu primeren mehanizem oz. avtomat ter ga preuredim 
za prodajo jajc. Našel sem podjetje na Madžarskem, ki se ukvarja s prodajo rabljenih 
samopostrežnih avtomatov. Pri iskanju ustreznega avtomata sem naletel na več težav: 
 Mehanizem za distribucijo izdelka iz prodajne vitrine do kupca ni omogočal prenosa, 
ki bi jajca do kupca posredoval nepoškodovana. 
 Velikost prodajne enote v avtomatu ni ustrezala za prodajo velikosti embalaže za 
hranjenje desetih jajc. Večina avtomatov ima osrednji boben premajhnega premera. 
 Ustrezen avtomat se je nahajal izven Evropske unije, kar bi pomenilo velike stroške 
prevoza ter velik riziko nakupa. 
Po dolgotrajnem pregledu več tipov in modelov avtomatov sem našel italijanskega 
proizvajalca FAS, pri katerem je mogoča prodaja embalaže primerne velikosti. Prvi, testni 
avtomat, je postavljen na domači kmetiji. Poslovna ideja je postavitev več tovrstnih 
avtomatov v širši okolici. 
Jajca proizvajam in jih želim tudi v prihodnosti le na kokošim prijazen način, to je prosta reja 
oz. dolgoročno ekološka. Standardi za tovrstno rejo narekujejo dokaj stroga pravila, zato bo 
rast proizvodnje v več korakih. Ravno postopnost večanja proizvodnje narekuje, da bom v 
začetku postavil le testni avtomat in ne več avtomatov hkrati. 
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Postavitev prvega avtomata je na domači kmetiji, kjer bo prodajni avtomat vgrajen v 
gospodarsko poslopje z ustrezno zaščitno konstrukcijo. Pri naslednjih avtomatih želim 
konstrukcijo oblikovati tako, da bodo lahko samostoječi za možnost postavljanja v zunanje 
okolje. 
 
4.2 Predelava avtomata FAS 480 TOP v avtomat za prodajo jajc: »Jajčkomat« 
Pred dobavo avtomata je obstajala možnost, da bi bilo potrebno avtomatu zamenjati obstoječi 
hladilni mehanizem z novejšim. Po testiranju se je izkazalo, da avtomat lahko ohranja 
konstantno temperaturo, ki je primerna za hranjenje jajc.  
V avtomatu je bilo potrebno zamenjati nekaj zagonskih kondenzatorjev. Težava je bila, ker se 
nekaj nivojev ni vrtelo skladno s pravilnim načinom delovanja avtomata. Napaka je bila 
diagnosticirana ter odpravljena. Potrebno je bilo le prilagoditi končna stikala, ki so prehitro 
ustavila pogon glavnega motorja bobnastega mehanizma. 
Prilagoditi je bilo potrebno velikost prodajnih enot na vsakem nivoju ter konfigurirati 
nastavitvene parametre avtomata. 
 
 
Slika 6: Prikaz avtomata FAS 480 Top 
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4.2.1 Tehnični podatki avtomata: 
 višina 1830 mm, širina 1040 mm, globina 760 mm; 
 teža avtomata 275 kg; 
 napajanje avtomata 230 V 50 Hz; 
 maksimalno število prodajnih enot je 470, minimalno pa 60; 
 nosilnost enega nivoja oz. prodajnega pladnja je 8 kg; 
 glasnost avtomata manjša od 70 dB. 
4.2.2 3D-izris in postavitev v okolje 
Predvidena postavitev avtomata je vgradnja v obstoječi gospodarski objekt, tako da je 
sprednja stran avtomata v ravni liniji z zunanjo steno gospodarskega objekta. Na zunanji steni 
gospodarskega objekta je postavljena kovinsko-lesena konstrukcija, ki ščiti avtomat pred 
vremenskimi vplivi. Konstrukcija omogoča zaščito pred dežjem, snegom ter direktno 
izpostavljenostjo soncu. Konstrukcija je zasnovana tako, da kupcu omogoča pomoč pri 
nakupu, ga informira o poteku nakupa oz. o informacijah kmetije ter ga s svetlobnim napisom 
privablja k nakupu. 
Slika 7 prikazuje pogled na postavitev Jajčkomata z desne strani. Na tej strani sta vgrajeni dve 
odlagalni polici. Odločitev za konstruiranje odlagalne police se je izkazala pri testiranju 
avtomata s testno skupino. Prodajni avtomat ima na desni vse elemente za stik avtomata s 
kupcem, zato je bila logična postavitev odlagalnih polic na desni strani. 
 
 
Slika 7: Prikaz desne strani zaščitne konstrukcije Jajčkomata 
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Zgornja polica je namenjena odlaganju kupljenih izdelkov ter osebnih predmetov kupca. V 
primeru, da želi kupec kupiti več izdelkov, jih lahko odlaga na polico. S tem mu ni potrebno 
prve kupljene embalaže držati v roki, s čimer preprečimo morebitni zdrs embalaže in padec na 
tla. 
Pri testiranju avtomata s testno skupino se je izkazalo, da kupec za prevzem izdelka iz 
avtomata uporabi obe roki, z eno drži odprta vrata in z drugo prevzame izdelek. Ravno to je 
tudi razlog, da kupec potrebuje polico, kamor odloži svoje osebne stvari, v večini primerov 
gre za odložitev nakupovalne vrečke oz. košare, denarnice, torbice. 
Spodnja polica je namenjena odlaganju prazne embalaže. Veliko sedanjih kupcev je ekološko 
osveščenih in rabljeno embalažo vrnejo, s čimer jo lahko ponovno uporabimo. Vrnjena 
embalaža predstavlja kmetiji večji ekonomski donos pri prodaji jajc, kajti cena embalaže za 
hranjenje 10 jajc predstavlja približno od 4 do 6 % celotne prodajne cene desetih jajc. 
 
 
Slika 8: Prikaz leve strani zaščitne konstrukcije Jajčkomata 
 
Slika 8 prikazuje levo stran konstrukcije, kjer je prostor za oglasno tablo. V prvi fazi bo na 
avtomat pritrjena šolska tabla, na kateri se bo s pomočjo barvnih kred informiralo kupce o 
kmetiji oz. podajalo informacije o poteku nakupa. V drugi fazi bo šolsko tablo zamenjal 
oglasni LCD-prikazovalnik, s tem bomo kmetijo digitalno oglaševali. Osnovni pogoj za 
digitalno oglaševanje je omogočanje kakovosten ogled vsebin tako podnevi kot ponoči. Trg 
omogoča nakupe različnega spektra zunanjih LCD-prikazovalnikov. Pomembno je, da so 
odporni proti različnim vremenskim vplivom in fizičnim poškodbam, ki so največkrat 
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posledica vandalizma. Za prikazovalnike, ki se uporabljajo za digitalno oglaševanje, je 
priporočljivo, da imajo temperaturni razpon delovanja od ‒40 ºC do +40 ºC, samodejno 
elektronsko vodeno hlajenje in ogrevanje, posebno zaščiteno ohišje, dodatno kaljeno steklo, 
podporo za visoko ločljivost z možnostjo neprekinjenega delovanja ter visoko svetilnost, ki je 
pogoj za dobro vidljivost tudi ob izpostavljenosti močnemu soncu [9]. 
Sprednja stran konstrukcije ima napis »jajčkomat«. Napis je vrezan v prednjo leseno ploščo 
zaščitne konstrukcije. Za napisom je vstavljena luč, kar omogoča viden napis tudi ponoči. 
 
 
Slika 9: Prikaz sprednje strani zaščitne konstrukcije Jajčkomata 
 
4.2.3 Bobnasti mehanizem 
Avtomat FAS 480 TOP je avtomat z bobnastim mehanizmom. Jedro avtomata je sestavljeno 
iz bobna, ki je razdeljeno na deset nivojev oz. nosilnih pladnjev. Slika 10 prikazuje 
predstavitev enega nivoja oz. prodajnega pladnja. Prekati med prodajnimi enotami so iz 
prozorne plastike. Prekati imajo zračne reže, ki omogočajo kroženje zraka in s tem boljši 
izkoristek pri hlajenju oz. gretju prodajnih izdelkov. 
 
 
Slika 10: Prikaz prodajnega pladnja 
 
Vsak pladenj lahko razdelimo v maksimalno 48 prodajnih enot oz. minimalno 6 enot. Na sliki 
11 je razrez prodajnega nivoja z dimenzijami ter tabelo, ki prikazuje dimenzije prodajne enote 
glede na izbrano število prodajnih enot. 
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Število 
prodajnih 
enot  
A (mm) B (mm) H (mm) 
6 316 51 90 
8 239 36 90 
12 158 21 90 
16 117 13 90 
24 75 5 90 
8 32 0 90 
  
 
Slika 12 nam prikazuje možne kombinacije razdelitve enega pladnja na prodajne enote. 
Vsak prodajni nivo ima lahko določeno svojo ceno, ki velja za vse prodajne enote na tistem 
nivoju. Nastavitev različnih cen za vsak nivo je pri prodaji jajc zelo pomembna, kajti cena jajc 
se razlikuje glede na njihovo kvaliteto oz. velikost. 
 
 
Slika 12: Prikaz razporeditve prodajnih enot na enem nivoju 
 
Velikost prodajne enote prilagodimo velikosti prodajnega izdelka. Za prodajo jajc je bilo 
potrebno avtomat preurediti, tako da je na vsakem nivoju 6 prodajnih enot. Avtomat je 
prilagojen za prodajo kartonastih škatel z desetimi jajci. Velikost ene škatle je: dolžina 250 
mm, širina 105 mm in višina 70 mm. 
Slika 11: Dimenzija prodajnega nivoja 
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4.2.4 Konfiguriranje avtomata 
Avtomat ima osnovno krmilno ploščo, na katero so priključeni vsi elementi, ki skrbijo za 
pravilno delovanje avtomata (slika 13). Na osnovno ploščo so priključeni pogon osrednjega 
bobna, zaklopke nivojev, plačilni mehanizem, hladilna enota, tipkovnica, LCD-zaslon, 
senzorji. 
 
 
Slika 13: Osnovna krmilna plošča 
 
Ob vklopu avtomata se avtomatsko zažene testiranje avtomata. Avtomat v več korakih preveri 
pravilno delovanje. V času testiranja je na LCD-zaslonu izpisan »TEST«. Koraki preverjanja 
pravilnosti delovanja: 
 preverjanje ustrezne povezave med osnovno krmilno ploščo, napajalno ploščo ter 
priključenimi elementi; 
 preverjanje, da je ključavnica na vratih za polnjenje avtomata zaklenjena; 
 preverjanje, da so vrata za prevzem kupljenega izdelka zaprta; 
 preverjanje, da so zatiči prodajnih nivojev zataknjeni; 
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 preverjanje temperaturnih senzorjev. 
V kolikor med zagonom avtomat zazna napako, jo izpiše na LCD-zaslon. V primeru, da ni 
zaznane napake, je avtomat v stanju, ki je pripravljeno za uporabo in na LCD-zaslon izpiše 
»FREE VEND«. 
Parametri avtomata so tovarniško nastavljeni, lahko pa se jih spreminja. V kolikor želimo 
spreminjati parametre avtomata, moramo avtomat zagnati s posebnim ključem, ki omogoča 
vstop v servisni način. Po vklopu zahtevanega ključa je potrebno še na osnovni krmilni plošči 
(slika 13) pritisniti gumb TEST in s tem se nam na LCD-zaslonu pojavi dostop do parametrov 
avtomata v obliki izpisa »Command 00«. 
Parametri so razdeljeni v več sklopov: 
 Osnovni parametri, kjer gre za nastavitev ure in datuma ter parametre v povezavi s 
ceno izdelka. 
»Command 02« omogoča nastavitev ure in datuma. V kolikor se odločimo za 
nastavitev ure, nam to omogoča tudi kasnejše nastavljanje vklopa/izklopa luči v 
avtomatu. 
»Command 03« omogoča nastavitev cen izdelkov za vsak prodajni nivo. Plačilni 
sistem avtomatu omogoča sprejemanje kovancev vrednosti pet centov, zato lahko ceno 
zaokrožujemo na vrednost petih centov. 
»Command 04« omogoča nastavljanje popusta. 
»Command 05« se uporablja le v primeru, če želimo ceno izdelka nastavljati na 
mehanizmu za sprejemanje kovancev, kar pa v primeru »Jajčkomata« ne bomo 
uporabljali. 
 Nastavitev alarmov nam omogoča vklope/izklope luči v prodajni vitrini ter nastavitev 
vklopa diskontne cene. 
»Alarm set 01« omogoča nastavitev leta, meseca in dneva. 
»Alarm set 02« omogoča nastavitev ure in minut. 
»Alarm set 11« omogoča vklop prve periode prižiga luči. 
»Alarm set 12« omogoča izklop prve periode luči. 
»Alarm set 13« omogoča vklop druge periode prižiga luči. 
»Alarm set 14« omogoča izklop druge periode luči. 
Slika 14 prikazuje diagram vklopa in izklopa luči v prodajni vitrini. V prikazanem 
diagramu je predstavljen primer, ko se luč v prvi periodi vklopi ob 11. uri in izklopi ob 
12. uri. V drugi periodi se vklopi ob 13. in izklopi ob 14. uri. 
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Slika 14: Prikaz vklopa Alarma 11‒14 
 
»Alarm set 21‒24« omogoča vklop trajanja popusta. V kolikor smo vključili 
»Command 62«, lahko v določenem obdobju dneva vključimo popust na ceno izdelka. 
Časovni okvir vklopa trajanja popusta je identičen kot vklop in izklop luči v prodajni 
vitrini. Pri trženju jajc s pomočjo »Jajčkomata« se za vklop tovrstne funkcije ne bomo 
odločili. 
 Parametri za nastavitev plačilnega sistema. 
»Command 30« omogoča, da je kupec primoran kupiti izdelek, ko vstavi denar. S tem 
se izognemo možnosti, da bi kupci avtomat izrabljali za menjavo papirnatih 
bankovcev v kovance. 
»Command 31« omogoča nastavitev maksimalne vrednosti kovancev, ki jih avtomat 
sprejme. 
»Command 32« omogoča nastavitev maksimalne vrednosti vrnjenih kovancev. 
»Command 33« omogoča nastavitev maksimalnega števila prejetih kovancev. 
»Command 34« omogoča, da v primeru, ko v sistemu za vračilo ostanka denarja ni 
dovolj sredstev, od kupca sprejme le točno vsoto prodajnega izdelka. 
»Command 38« omogoča praznjenje plačilnega sistema. Z vklopom spraznimo 
shranjevalne cevi, v katerih so shranjeni kovanci za vračilo ostanka denarja. 
»Command 39« omogoča polnjenje shranjevalnih cevi plačilnega sistema s kovanci. V 
tem primeru vključimo to funkcijo in v avtomat vstavljamo kovance, ki se razporedijo 
v ustrezne shranjevalne cevi, katere so pripravljene za kasnejše vračilo ostanka po 
opravljenem nakupu. 
 Parametri za nastavitev hladilnega sistema. 
»Command 41« omogoča nastavitev minimalne temperature. To je temperatura, pod 
katero je hladilni kompresor ugasnjen. Temperaturno območje je med +1 ºC in +15 ºC. 
»Command 42« omogoča nastavitev temperaturne razlike, kar pomeni odstopanje od 
minimalne temperature za vklop hladilnega registra. 
»Command 43« omogoča nastavitev temperature končanja cikla hlajenja. 
Temperaturno območje je med +3 ºC in +15 ºC. 
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»Command 44« omogoča nastavitev intervala vklopa hladilnega kompresorja med 
ciklom hlajenja, izraženega v urah. 
»Command 46« omogoča nastavitev varnostne temperature. V kolikor v prodajni 
vitrini temperatura preseže varnostno vrednost, se avtomat avtomatsko izklopi in ni 
mogoče kupiti izdelkov. 
 Parametri za nastavitev mehanskih parametrov avtomata. 
»Command 50« omogoča nastavitev časa, ki preteče med vklopom pogona bobnastega 
mehanizma ter izklopom tuljave, ki regulira zatič prodajnega nivoja. 
»Command 51« omogoča, koliko časa so odprta prodajna vrata po prevzemu izdelka 
iz prodajne vitrine. Čas začne teči, ko se vrata zaprejo, ko kupec prevzame izdelek. 
Območje lahko nastavimo med 2 in 5 sekund. 
»Command 52« omogoča nastavitev števila prodajnih nivojev. 
»Command 60« omogoča brisanje vseh parametrov ter povrnitev tovarniških 
nastavitev. 
»Command 62« omogoča vključitev popusta na prodajne izdelke. 
»Command 64« omogoča nastavitev jezika, ki se izpisuje na LCD-zaslonu. 
»Commanda 66‒67« omogočata izbiro prikazovanja parametrov na LCD‒zaslonu. 
Izbiramo lahko med vklopom prikazovanja temperature v prodajni vitrini ter 
prikazovanjem časa[14]. 
4.2.5 Predstavitev vgrajenega plačilnega sistema 
Obstoječi plačilni sistem predstavlja čitalnik kovancev z možnostjo vračila sredstev ter 
čitalnik bankovcev. Oba čitalnika imata starejše leto proizvodnje (leto izdelave 2008), ampak 
s kasnejšo nadgrajeno programsko podporo za sprejemanje kovancev ter predvsem bankovcev 
novejše izdaje. Edina težava pri obstoječem sistemu je shranjevalna kaseta za kovance. Kaseta 
namreč ne omogoča shranjevanja evrskega in dvaevrskega kovanca. To pomeni, da ob ceni 
paketa jajc 2 evra, kupec lahko v avtomat vstavi bankovec za 10 evrov, plačilni sistem pa mu 
nato vrne ostanek 8 evrov v kovancih po 50 centov, kar pomeni šestnajst kovancev. 
Preučujem možnost nakupa nove shranjevalne kasete ter reprogramiranje parametrov čitalnika 
kovancev. 
4.2.5.1 Čitalnik kovancev CashFlow 690 series 
V avtomat je vgrajen čitalnik kovancev z možnostjo vračila ostanka proizvajalca MEI, tip 
čitalnika CashFlow 690 series. Gre za različico čitalnika, ki ima kaseto s štirimi cevmi za 
shranjevanje kovancev. Velikost cevi je primerna za shranjevanje kovancev velikosti 5, 10, 20 
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in 50 centov. Čitanik prepozna tudi evrske in dvaevrske kovance, vendar jih ne shrani v 
shranjevalno cev kasete, ampak ga avtomatsko razvrsti v shranjevalno posodo za preostanek 
denarja. 
 
 
Slika 15: Čitalnik kovancev 
 
Osnovna predstavitev komponent čitalnika (slika 15): 
 Kaseta za shranjevanje kovancev, ki skrbi za hranjenje kovancev. Preko krmilnika 
avtomata se lahko določi limito polnosti shranjevalne cevi. V kolikor nivo kovancev v 
cevi doseže limitno vrednost, se preostali prejeti kovanci razvrstijo v posodo za 
preostanek denarja. 
 Mehanizem za sprejemanje in razvrščanje kovancev. Sprejemnik kovancev preko 
senzorjev primerja karakteristike prejetega kovanca z vnaprej programiranimi 
parametri. V kolikor karakteristike ustrezajo, avtomat prepozna kovanec in ga 
posreduje mehanizmu za razvrščanje, ki ga nato razvrsti bodisi v shranjevalno cev 
bodisi v posodo za preostanek denarja. V kolikor karakteristike prejetega kovanca ne 
ustrezajo v naprej programiranim parametrom, razvrščevalec kovanec zavrne in ga 
posreduje v režo za vračilo preostanka denarja. 
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 Funkcijske tipke z LCD-zaslonom omogočajo spreminjanje parametrov čitalnika. 
 Mehanizem za vračanje kovancev skrbi za pravilno vračilo sredstev po opravljenem 
nakupu. 
S pomočjo funkcijskih tipk in LCD-prikazovalnika konfiguriramo parametre čitalnika. V 
osnovi lahko vstopimo v servisni način oz. v način za programiranja parametrov. Čitalnik ima 
tovarniško nastavljene parametre, ki jih lahko spreminjamo. Za prodajo jajc parametrov ni 
bilo potrebno dodatno konfigurirati. 
4.2.5.2 Čitalnik bankovcev NV9 
V obstoječem avtomatu je vgrajen čitalnik NV9 britanskega podjetja Innovative Technology. 
Čitalnik ima pred programirano sprejemanje bankovcev v višini 5 in 10 evrov. Sprejema tako 
novejše kot starejše bankovce. Slika 16 prikazuje čitalnik NV9 s postavitvijo petih senzorjev 
za razpoznavanje bankovcev. Spodnji del avtomata predstavlja kovinska škatla, ki sprejme 
lahko do 300 bankovcev različnih dimenzij. Čitalnik v slabih treh sekundah prepozna 
bankovec in ga shrani v odlagalno škatlo. 
 
 
Slika 16: Čitalnik denarja NV9 
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4.2.6 Potek nakupa izdelka  
Kupec vstavi v režo za vstavljanje kovancev (slika 17) kovance, vrednost vstavljenih 
kovancev se sešteva in prikazuje na LCD-zaslonu. Prav tako je cena izdelka v fizični obliki 
napisana na prodajnem nivoju. Če kupec pritisne želeni nivo in ni vstavljenega dovolj denarja, 
avtomat preko zaslona sporoči, kolikšen je primanjkljaj do polne cene izdelka. Ko je 
vstavljenega dovolj denarja, lahko kupec izbere želen prodajni nivo. S pritiskom številke 
nivoja na tipkovnici se osrednji boben avtomata zavrti. Motor bobna zavrti vse nivoje, vendar 
imajo neizbrani nivoji aktiviran zatič, ki jim ne omogoča vrtenja. Samo pri izbranem nivoju se 
zatič sprosti, s čimer se nivo zavrti vse do nove prazne reže na nivoju. Vsak prodajni nivo ima 
ob strani reže, ki omogočajo pravilno vrtenje in s tem ustavljanje. Vsaka prodajna enota na 
nivoju ima lahko samo eno prazno režo. 
Ko se izdelek na prodajnem nivoju zavrti, kupec potisne vrata za prevzem izdelka in iz vitrine 
vzame izdelek. Ko spusti vrata, se s pomočjo vzmeti zaprejo. Možnost ponovnega odpiranja 
vrat ima kupec le še od 2 do 5 sekund (odvisno od nastavitve parametrov avtomata). 
Po prevzemu izdelka avtomat vrne preostanek denarja in s tem je nakup zaključen. 
 
 
Slika 17: Prikaz avtomata FAS 480 TOP 
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4.2.7 Testiranje in analiziranje nakupa s pomočjo testne skupine 
Testna skupina za nakup jajc je obsegala 10 oseb, starostne skupine med 16 in 65 let. Pri 
testiranju nakupa so naleteli oz. opozorili na več težav, ki smo jih upoštevali pri konstruiranju 
in postavitvi avtomata. Težave, ki so se pojavile: 
 Pri izvedbi nakupa kupec potrebuje obe roki, kar pomeni, da z eno potisne vitrino, z 
drugo pa iz prodajnega nivoja vzame artikel. Težava se je v večini primerov izkazala 
pri kupcih ženskega spola, ki so po vstavljanju denarja v roki še vedno držale 
denarnico. Zato smo pri konstruiranju dodali dve polici, kamor lahko kupec odloži 
svoje osebne stvari. 
 Pri nakupu več kot enega artikla je bil kupec primoran prvi artikel položiti na tla, v 
kolikor ni imel s seboj nakupovalne košare. S postavitvijo odlagalne police je lažji 
nakup več artiklov. 
 Možnost odprtja embalaže, ko jo kupec vzame iz prodajne vitrine. Pri pakiranju jajc 
velikokrat uporabljamo povratno embalažo, ki jo kupci prinesejo nazaj. Tovrstna 
embalaža ima rahlo poškodovane oz. razrahljane zatiče, ki držijo embalažo zaprto. 
Kupec lahko pri jemanju embalaže iz prodajnega nivoja le-to prime samo za zgornji 
del, s čimer se embalaža odpre, s tem pa jajca padejo iz embalaže in se razbijejo. 
Morebitne težave smo rešili z dizajniranjem etikete oz. z diagonalno postavljeno 
polovico lista formata A4, ki ga s pomočjo lepilnega traku zalepimo skupaj, tako da 
objame embalažo. Rešitev se je izkazala za zelo praktično, kajti omenjeni list smo 
lahko opremili s podatki o kmetiji, kvaliteti jajc, datumom pakiranja, rokom uporabe. 
 
 
Slika 18: Prikaz rešitve embaliranja jajc 
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 Težava pri plačilu z bankovcem za 10 €. Avtomat ima možnost vračanja le kovancev v 
višini 5, 10, 20 in 50 centov, kar pomeni, da po zaključenem nakupu vrne veliko 
število kovancev. Trenutno težavo smo rešili z napisom, da avtomat sprejema le 
petevrske bankovce. 
 Dobra informiranost o poteku nakupa. Podane informacije o postopku nakupa morajo 
biti jasne, enoumne in napisane v logičnih korakih. S pomočjo testne skupine smo 
lahko oblikovali navodila za potek nakupa. 
4.2.8 Servisni način dostopanja do avtomata 
Avtomat omogoča servisni način dostopanja. V primeru tovrstnega načina dostopanja je 
potrebno vključiti posebno stikalo. Na sliki 19 s ključem rdeče barve aktiviramo stikalo, ki 
nam omogoča servisni dostop. Servisni dostop omogoča naslednje. 
 Konfiguriranje parametrov krmilnika avtomata. 
 Polnjenje avtomata s prodajnimi artikli. Pri tem imamo v avtomatu deset stikal, ki nam 
omogočajo, da s pritiskom na želeno stikalo zavrtimo le nivo, ki ga želimo zavrteti. 
Vrtenje omogoča, da avtomat napolnimo. 
 Servisni način uporabljamo tudi za praznjenje/polnjenje plačilnega sistema z 
denarjem. 
V času servisnega dostopa je hladilni register izključen, ker so glavna vrata odprta in s tem 
pride do velikega nihanja notranje temperature. 
 
 
Slika 19: Prikaz stikala za servisni dostop 
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4.3 Spremljanje avtomata na daljavo 
Izkušnje prodaje jajc na domu so nam pokazale, da v času praznikov ter ob koncih tedna 
prodaja naraste. Največje odstopanje od povprečja prodaje jajc pa je obdobje velikonočnih 
praznikov. Ravno nihanja prodaje jajc narekujejo spremljanje prodajnega avtomata na 
daljavo, s čimer je najpomembnejši parameter ravno število prodanih jajc. Poleg tega na 
daljavo spremljamo še druge parametre, kot so: temperatura zunanjega okolja, notranja 
temperatura avtomata, videonadzor nakupa. Omenjeni podatki so nam lahko v pomoč pri 
novejših konstruiranjih avtomata oz. pri odločitvi lokacije postavitve. 
Podatek o številu prodanih jajc nam omogoča, da avtomat polnimo, ko je to potrebno. 
Spremljanje na daljavo je finančno sprejemljivo v primeru, ko je lokacija postavitve avtomata 
oddaljena od kmetije, saj s tem nastanejo visoki stroški prevoza do avtomata. 
4.3.1 Izbira krmilnika in programiranje krmilnika 
Izbira krmilnika je temeljila na več dejavnikih. 
 Cena krmilnika je predstavljala enega izmed največjih faktorjev. Postavitev avtomata 
je financirana zgolj s prihranki, zato je bilo potrebno racionalno razpolagati s sredstvi. 
 Krmilnik, mora imeti zadosti vhodno-izhodnih enot, kajti potrebno je spremljati deset 
različnih prodajnih nivojev. 
 Krmilnik, mora biti preprost za pogramiranje. 
Navedeni razlogi so me pripeljali do izbora računalnika Raspberry Pi 2. 
4.3.1.1 Predstavitev računalnika Raspberry Pi 2 
Računalnik Raspberry Pi je cenovno zelo ugoden, majhen, sposoben računalnik, ki ima 
možnost priključitev računalniškega monitorja ali televizije in uporabe standardne tipkovnice 
z miško. Naprava omogoča ljudem vseh starosti raziskovanje računalništva in možnost učenja 
programiranja v računalniških jezikih, kot sta Scratch in Python. Raspberry Pi omogoča vse, 
kar bi pričakovali od namiznega računalnika, od brskanja po spletu, gledanja videoposnetkov 
visoke ločljivosti, izdelave preglednic, urejanja besedil in igranja računalniških iger. 
Slika 20 prikazuje Raspberry Pi 2 model B+ skupaj z vsemi razpoložljivimi priključki. Na 
voljo imamo: 
 4 USB-priključke, na katere lahko priključimo klasično računalniško tipkovnico, 
miško ali brezžično anteno WiFi. 
 Priključek za standardno Ethernet povezavo. 
 Standardni avdio priključek za slušalke. 
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 CSI-priključek za kamero. 
 HDMI/DVI-priključek, ki omogoča priključitev računalniškega monitorja oz. 
televizije z ustreznim priključkom. Z ustreznimi pretvornimi kabli lahko priključimo 
tudi zaslone z DVI oz. VGA-priključkom. 
 5-V micro USB napajalni priključek, ki omogoča napajanje s standardnimi adapterji 
mobilnih telefonov. Za normalno napajanje je potrebno vsaj 700 mA toka. 
 Režo za spominsko SD-kartico. Priporočljivo je uporabiti 8 GB razred 4DSI-
priključek za prikazovalnik. 
 40 polni splošno namenski priključek, ki omogoča spremljanje vhodno-izhodnih 
signalov[13]. 
 
 
Slika 20: Prikaz Raspberry Pi 2 
 
4.3.1.2 Namestitev operacijskega sistema in priklop računalnika Raspberry Pi 
Raspberry Pi ima možnost namestitve več različnih operacijskih sistemov. Proizvajalec na 
svoji spletni strani ponuja programski paket NOOBS (ang. New Out Of Box Software), ki ga 
brezplačno prenesemo in z enostavnimi koraki namestimo na spominsko kartico SD oz. lahko 
kupimo že v naprej programirano spominsko kartico s programskim paketom. Če 
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uporabljamo staro SD spominsko kartico, proizvajalec priporoča, da jo predhodno 
formatiramo. 
 
 
Slika 21: Prikaz izbire NOOBS operacijskih sistemov 
 
Preden priključimo napajanje, je potrebno priključiti še osnovne elemente. Najprej vstavimo 
SD-kartico, na katero smo predhodno naložili operacijski sistem. Kartico vstavimo v režo, ki 
je pozicionirana na spodnji strani osnovne plošče. Sledi priklop računalniškega ekrana oz. 
televizije. Možnost imamo tudi priključitve digitalnega prikazovalnika. Nato priključimo 
tipkovnico in miško preko vrat USB ter internetno povezavo. Ko so elementi pravilno 
priključeni, lahko na Raspberry Pi priključimo napajanje. Če so elementi pravilno priklopljeni 
in spominska kartica pravilno naložena, vstopimo v osnovni seznam, kjer izberemo želen 
operacijski sistem (slika 21). 
Priporočljiva izbira proizvajalca je namestitev Raspbian operacijskega sistema. Po izbiri in 
potrditvi se izvede namestitev. Po končani namestitvi se Raspberry Pi ponovno zažene in 
prikažejo se nam razporeditvene nastavitve, kjer lahko razvrstimo prostor na spominski 
kartici, spremenimo uporabniško geslo, definiramo način zagona računalnika, nastavimo jezik 
in regionalni časovni pas, izberemo možnost vklopa kamere in mnoge druge[13]. 
4.3.2 Programski jezik Python 
Razdelek o programskem jeziku Python je povzet po [10]. Programski jezik Python je skriptni 
jezik. Programi, napisani v njem, so lepo berljivi – to je bil eden ciljev pri sestavljanju jezika, 
zato je primeren za začetnika, ki se mu tako poleg tega, da se mora učiti razmišljati kot 
programer, ni potrebno ukvarjati še z odvečno sintaktično navlako; za njegovega ubogega 
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učitelja, ki mora slediti učenčevim izkrivljenim mislim in ugibati njegove zgrešene ideje; in 
za profesionalca, ki mora brati tujo kodo ali razumeti svojo po tem, ko je nekaj let ni pogledal. 
Berljivost ne gre na račun hitrosti programiranja. Programiranje v Pythonu je zelo hitro, saj so 
visokonivojske podatkovne strukture tesno vdelane v jezik, svoje pa dodajo elementi 
funkcijskega programiranja. 
Jezik je objektno usmerjen, brez neobjektnih »primitivov« in podobnih kompromisov. Celo 
modul, funkcija in tip so objekti. Obenem objektne strukture ne vsiljuje; z razredi se zavestno 
ukvarjamo, ko je to potrebno, sicer pa se le tiho sukajo nekje v ozadju. 
Slabost Pythona je hitrost izvajanja. Ker se (neopazno) prevaja v kodo za navidezni stroj, je 
hitrejši od skriptnih jezikov, ki tega ne počno, toda obenem se ne more kosati z Javo, kaj šele 
C-jem. Vendar to nikakor ni resna pomanjkljivost, saj moramo vse časovno ali prostorsko 
zahtevnejše delo opraviti v C-ju, s katerim se Python lepo povezuje – če tega ni pred nami 
naredil že kdo drug. Možnosti za to so velike, na spletu najdemo knjižnice za vse od linearne 
algebre do grafike in zvoka. Zajemati sliko s kamere in jo nekoliko obdelano predvajati v 
oknu zahteva le nekaj vrstic lastne kode, ki poveže dva, tri module, ki jih brezplačno dobimo 
na spletu[10]. 
4.3.3 Nadzor števila prodanih jajc 
Namen spremljanja števila prodanih jajc na daljavo je, da nas avtomat obvesti, kdaj jih je v 
posameznem nivoju zmanjkalo in koliko je še jajc v ostalih nivojih. Avtomat preko 
računalnika Rasberry Pi posreduje e-pošto in SMS-sporočilo. 
4.3.3.1 Mehanski del nadzora števila prodanih jajc 
S pomočjo mikroračunalnika Raspberry Pi v Jajčkomatu nadzorujemo število prodanih jajc. Z 
uporabo končnih stikal štejemo posamezen nakup v vsakem prodajnem nivoju. Ko kupec 
izbere želeni prodajni nivo, magnetna tuljava aktivira zatič, ki sprosti vrtenje želenega nivoja 
(slika 22). 
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Slika 22: Magnetna tuljava zatiča skupaj s končnimi stikali 
 
Magnetna tuljava po 300 do 500 milisekundah (odvisno od nastavitve parametrov avtomata) 
spusti zatič, ki nato drsi do prve prazne reže prodajnega nivoja (slika23). Ko zatič s pomočjo 
vzmeti pade v režo na prodajnem nivoju, spodnje končno stikalo (slika 22) prekine vrtenje 
pogona bobnastega mehanizma, prekinitev zgornjega končnega stikala (slika 22) pa pomeni, 
da posreduje signal nakupa izdelka v Raspberry Pi. 
 
 
Slika 23: Prikaz proste reže na prodajnem nivoju 
 
Vsak prodajni nivo ima svojo magnetno tuljavo, tako da lahko na vsak zatič pritrdimo končno 
stikalo, kar nam omogoča, da lahko dobimo signal s končnega stikala za vsak prodajni nivo in 
s tem za vsak opravljen nakup. 
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Slika 24: Prikaz prodajnih nivojev skupaj z magnetno tuljavo in končnimi stikali 
 
4.3.3.2 Programski del spremljanja števila prodanih jajc 
V začetnem delu programa so uvožene knjižnice ter definirane spremenljivke, ki se 
uporabljajo v programu. Definirati je bilo potrebno: 
 števec nakupov; 
 trenutni števec, ki predstavlja trenutno stanje izdelkov v enem prodajnem nivoju; 
 število enot v prodajnem nivoju; 
 besedila, ki jih prejmemo ob izpolnjenem pogoju; 
 geslo ter uporabniško ime za dostop do elektronske pošte in aplikacije za pošiljanje 
SMS-sporoćol. 
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Slika 25: Prikaz izseka programske kode za definiranje spremenljivk 
 
Ker želimo, da ob prodaji celotnega nivoja prejmemo obvestilo v obliki elektronske pošte oz. 
SMS-sporočila, je potrebno aktivirati server za GMAIL ter uvoziti knjižnico za pošiljanje 
sporočil. Sporočila pošiljamo z brezplačnega portala najdi.si. 
 
 
Slika 26: Prikaz izseka programske kode aktiviranja elektronske pošte 
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Osnovni del programa spremlja signale s končnih stikal prodajnih nivojev. Program ima 
definirane zanke in preverja stanje prodaje za vsak prodajni nivo oz. signal vsakega končnega 
stikala. Primer programa spremljanja enega nivoja prikazuje slika 27. 
 
 
Slika 27: Prikaz izseka programske kode za eno končno stikalo prodajnega nivoja 
 
Ko računalnik Raspberry Pi sprejme signal določenega nivoja, se zmanjša trenutni števec 
nivoja za 1. Ko je vrednost določenega nivoja enaka 0, program pošlje elektronsko pošto in 
SMS-sporočilo. Zaradi omejenosti števila znakov pri pošiljanju tekstovnega SMS sporočila je 
obvestilo krajše in sporoči le, kateri od prodajnih nivojev je prazen (slika 28). 
 
 
Slika 28: Primer SMS sporočila 
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Pri pošiljanju elektronskega sporočila imamo na voljo več prostora, zato lahko oblikujemo 
več besedila. V prejeti elektronski pošti tako spremljamo trenutno število artiklov na vseh 
nivojih (slika 29). 
 
 
Slika 29: Prikaz obveščanja preko elektronske pošte 
 
V sistem je dodano stikalo, ki nam omogoča, da ponastavimo vsa trenutna stanja. To nam 
omogoča, da, ko avtomat polnimo z novimi artikli, nastavimo začetne vrednosti oz. dejansko 
število artiklov v prodajnem nivoju. Predvidevamo, da avtomat vedno napolnimo v celoti, 
zato je začetna vrednost artiklov v nivoju nastavljena že v programu. V kolikor avtomata ne bi 
napolnili v celoti, bi lahko v programu spremenili začetno vrednost prodajnega nivoja. V 
praksi pa je lažje, če enega nivoja ne bi napolnili, da si zapomnimo, kateri nivo je to oz. če bi 
manjkalo le nekaj artiklov, bi lahko po resetiranju stanj ročno zavrteli prodajni nivo in s tem 
zmanjšali števec. 
Po vključitvi stikala prav tako prejmemo elektronsko pošto in SMS-sporočilo z informacijo o 
ponastavitvi. 
4.3.4 Nadzor temperature 
Preko računalnika Raspberry Pi spremljamo tudi temperaturo. Trenutno program omogoča 
spremljanje temperature v avtomatu in možnost pošiljanja obvestila, če  bi temperatura 
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presegla nastavljeno mejno vrednost. Trenutna temperatura v avtomatu se nam prav tako 
izpiše pri vsakem obvestilu, ki ga prejmemo. 
Mehansko Jajčkomat ni opremljen z elementi za spremljanje na daljavo. S pomočjo testnega 
modela sem simuliral vklope končnih stikal prodajnih nivojev, stikala za ponastavitev 
začetnih vrednosti in temperaturnega senzorja. Slika 30 prikazuje priklop testnega modela. 
 
 
Slika 30: Prikaz testnega modela spremljanja Jajčkomata na daljavo 
 
4.4 Lokacija postavitve 
Testni avtomat je postavljen na domači kmetiji, ki se nahaja v vasi Potok pri Komendi. 
Razlogi za postavitev na domači kmetiji: 
 hitra dostopnost dnevnega polnjenja avtomata, 
 kratek odzivni čas v primeru reševanja tehničnih okvar, 
 direkten stik s kupci in spremljanje morebitnih težav pri nakupu, 
 testiranje novosti, 
 lokacija. 
Občina Komenda se razteza na 24 kvadratnih kilometrih in ima 6.039 prebivalcev [9]. Po 
statističnih podatkih iz leta 2011 Slovenci pojemo 7,4 kg jajc letno, kar ob predpostavki 65 
g/jajce pomeni 114 jajc na leto. Preračunano bi za občino Komenda to pomenilo, da 
Komendčani v enem letu porabimo 688.446 jajc. 
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Jajčkomat lahko ob enkratnem dnevnem polnjenju hrani 500 jajc, kar na letni ravni pomeni 
hranjenje 182.500 jajc. V kolikor bi vsi Komendčani jajca kupovali v tovrstnem Jajčkomatu, 
bi v Komendi postavili 3,77 avtomatov. 
Seveda gre le za izračun ob predpostavki, da bi vsi uporabljali tovrstni avtomat. Poleg 
izračuna se gre zanašati tudi na izkušnje pri sedanji prodaji. 
Lokacija družinske kmetije je ob povezovalni cesti zahodnega dela občine Komenda s hitro 
cesto Mengeš‒Brnik. Avtomat je postavljen direktno ob cesti, kar pomeni za kupca hiter 
nakup, kajti ob avtomatu je asfaltirano dvorišče, ki je primerno za parkiranje več avtomobilov 
hkrati. 
 
4.5 Trženje/oglaševanje 
Oglaševanja prodaje jajc preko Jajčkomata se bom poslužil preko več medijskih kanalov: 
 Reklamiranje v občinskem glasilu Aplenca. Glasilo izhaja enkrat mesečno v skupni 
nakladi 2100 izvodov, vsa gospodinjstva v občini Komenda ga dobijo brezplačno. 
 Facebookov profil Jajčkomata. Po navedbah medijskega portala siol.si je Facebook v 
svojo mrežo ujel vsakega sedmega Zemljana. Dve tretjini vseh aktivnih uporabnikov 
do Facebooka dostopa vsak dan. To pomeni, da Facebook dnevno uporablja kar 
milijarda ljudi, saj naj bi bilo vseh aktivnih uporabnikov glede na Facebookovo 
poročilo približno poldrugo milijardo. Ti uporabniki na Facebook ne pridejo le zaradi 
brskanja po najnovejših statusih ampak na družabnem omrežju na dan v povprečju 
preživijo več kot 45 minut. Družabno omrežje ima od konca leta 2014 že 13 odstotkov 
več aktivnih uporabnikov, njihovo število pa še kar narašča [11]. 
Glede na priljubljenost socialnih omrežij se bom za oglaševanje poslužil tudi tega 
medijskega kanala. Pozitivna je še možnost objavljanja video posnetkov kokoši, ki se 
pasejo na travniku. 
 Kmetijski sejem Komenda. Konjeniški klub Komenda že enaindvajset let organizira 
kmetijski sejem. Sejem poteka dvakrat letno – spomladi in jeseni. Sejem se razteza na 
45.000 kvadratnih metrih. Sejem poteka vedno ob koncu tedna med petkom in 
nedeljo. Zadnji sejem, ki je potekal med 8. in 10. aprilom 2016, je po besedah 
organizatorja obiskalo med 75.000 in 80.000 ljudi. Sejma se udeležujejo tudi visoki 
funkcionarji slovenske politike, tako je na primer zadnji sejem otvoril predsednik 
države, gospod Borut Pahor [12]. 
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Občina Komenda v zadnjih letih zakupi nekaj brezplačnega prostora za postavitev 
šotora, kjer se brezplačno predstavijo lokalni podjetniki, obrtniki, kmetje ter lokalna 
društva. Omenjeni šotor je med Komendčani zelo priljubljen prostor za druženje in 
spoznavanje lokalnih razstavljavcev, zato imam načrt promoviranja na lokalnem 
sejmu. 
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5  Zaključek 
V okviru diplomskega dela sem dodobra spoznal slovensko zakonodajo o pridelavi kokošjih 
jajc, kar je bil predpogoj za zasnovo Jajčkomata. Ideja o tovrstnem načinu prodaje jajc je v 
Sloveniji dokaj nova, zato me zanima, na kakšen način se bo obnesla v lokalnem okolju na 
dolgi rok. 
Predstavitev Jajčkomata testni skupini, mi je vlila dodatno motivacijo za postavitev, kajti vsi 
so bili navdušeni nad idejo o tovrstnem načinu prodaje. Pozitivni so bili tudi odzivi na ime 
avtomata. S pomočjo testne skupine sem ugotovil tudi morebitne pomanjkljivosti ter pridobil 
pomembne informacije pri konstruiranju in postavitvi Jajčkomata. Razmišljam tudi o 
dizajniranju logotipa  oz. blagovne znamke Jajčkomat, s katerim bi bil prepoznaven v širšem 
okolju. 
Odločitev izbire računalnika Raspberry Pi se mi zdi pravilna, trenutno predvsem v cenovnem 
pogledu, toda dolgoročno omenjeni računalnik omogoča veliko možnosti. Že sedaj 
razmišljam o priključitvi zunanjega zaslona, ki bo lahko predvajal posnetke kmetije oz. kratka 
oglasna sporočila. Zanimiva se mi zdi tudi priključitev kamere, s katero bi želel spremljati 
potek nakupa in diagnosticiral morebitne težave pri nakupu. Seveda bi bila kamera tudi 
priporočljiva z varnostnega vidika. 
Trenutno sem v fazi varjenja kovinske zaščitne konstrukcije in nato bom avtomat postavil na 
želeno lokacijo. Predvidevam, da bom v zelo kratkem časovnem obdobju avtomat postavil in 
bo na voljo za uporabo. 
Testni avtomat pošilja s svojega elektronskega naslova informacijo o stanju avtomata. Pri 
izbiri elektronskega naslova testnega avtomata sem izbral naslov: jajckomat1@gmail.com. 
Upam, da si bodo zaporedne številke v imenu elektronskega naslova tekom prihodnjih let 
sledile.  
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7 Priloga 
Programska koda spremljanja števila prodanih jajc ter temperature: 
 
from time import sleep 
from najdisi_sms import SMSSender 
import RPi.GPIO as GPIO 
import smtplib 
 
 
#definicija sms uporabnika 
 
upimesms="jajckomat" 
geslosms="jajca1234" 
cifranaslovnika="041852632" 
temperatura_nastavljena = 25 
# Definiranje counterjev 
counter1 = 0 
counter2 = 0 
counter3 = 0 
counter4 = 0 
counter5 = 0 
counter6 = 0 
counter7 = 0 
counter8 = 0 
counter9 = 0 
counter10 = 0 
trenutnistevec1 = 0 
trenutnistevec2 = 0 
trenutnistevec3 = 0 
trenutnistevec4 = 0 
trenutnistevec5 = 0 
trenutnistevec6 = 0 
trenutnistevec7 = 0 
trenutnistevec8 = 0 
trenutnistevec9 = 0 
trenutnistevec10 = 0 
 
# Tu je uporabljen server za GMAIL 
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 
server.starttls() 
 
# Tu vpises up ime in geslo 
server.login("jajckomat1@gmail.com", "jajca1234") 
 
mojmail = "jajckomat1@gmail.com" 
sprejemnikmail = "matjaz.jenko@gmail.com" 
 
# Maili glede na stevce 
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msg1 = "Prvo nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg2 = "Drugo nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg3 = "Tretje nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg4 = "Cetrto nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg5 = "Peto nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg6 = "Sesto nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg7 = "Sedmo nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg8 = "Osmo nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg9 = "Deveto nastropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msg10 = "Deseto nadstropje je prazno \nTemperatura v notranjosti = " 
msgtemp = "Temperatura v notranjosti je previsoka \nTrenutna temperatura v notranjosti = " 
msgcount = "Trenutno stevilo jajc po etazah: " 
#mail za reset gumb ko vse Stevce zresetiras ko napolnis stroj 
 
# tekst nivo 
n1 = "Stevilo embalaz v nivoju 1 =" 
n2 = "Stevilo embalaz v nivoju 2 =" 
n3 = "Stevilo embalaz v nivoju 3 =" 
n4 = "Stevilo embalaz v nivoju 4 =" 
n5 = "Stevilo embalaz v nivoju 5 =" 
n6 = "Stevilo embalaz v nivoju 6 =" 
n7 = "Stevilo embalaz v nivoju 7 =" 
n8 = "Stevilo embalaz v nivoju 8 =" 
n9 = "Stevilo embalaz v nivoju 9 =" 
n10 = "Stevilo embalaz v nivoju 10 =" 
 
 
msgrst = "Stroj je resetiran" 
 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
 
button1=15 
button2=16 
button3=18 
button4=22 
button5=29 
button6=31 
button7=32 
button8=33 
button9=35 
button10=36 
button11=37 
button12=38 
rstbutton=40 
 
# Tukaj se nastavlja koliko je jajc v enem nadstropju 
 
stevilojajc1=5 
stevilojajc2=5 
stevilojajc3=5 
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stevilojajc4=5 
stevilojajc5=5 
stevilojajc6=5 
stevilojajc7=5 
stevilojajc8=5 
stevilojajc9=5 
stevilojajc10=5 
 
 
 
GPIO.setup(button1,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button1, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button2,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button2, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button3,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button3, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button4,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button4, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button5,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button5, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button6,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button6, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button7,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button7, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button8,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button8, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button9,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button9, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button10,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button10, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button11,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button11, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(button12,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(button12, GPIO.RISING) 
 
GPIO.setup(rstbutton,GPIO.IN) 
GPIO.add_event_detect(rstbutton, GPIO.RISING) 
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temperature = 0 
temperature2 = 0 
counte = 0 
sig = 0 
 
while(1): 
    tempfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-001414fc55ff/w1_slave") 
    thetext = tempfile.read() 
    tempfile.close() 
    tempdata = thetext.split("\n")[1].split(" ")[9] 
    temperature = float(tempdata[2:]) 
    temperature = temperature / 1000 
 
    tempfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-0014153328ff/w1_slave") 
    thetext = tempfile.read() 
    tempfile.close() 
    tempdata = thetext.split("\n")[1].split(" ")[9] 
    temperature2 = float(tempdata[2:]) 
    temperature2 = temperature2 / 1000 
     
    trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
    trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
    trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
    trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
    trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
    trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
    trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
    trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
    trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
    trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
    
    if temperature >= temperatura_nastavljena: 
        if sig == 0: 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail,(msgtemp + str(temperature) + " Stopinj 
Cezija" + "\n" + msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msgtemp + str(temperature))) 
            sig = 1 
    else: 
        sig = 0 
 
# Tu se gleda na akcijo senzorja 
              
    while GPIO.input(button1): 
        if GPIO.event_detected(button1):          
            print "Button 1 pressed" 
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            counter1 += 1 
            print counter1 
            sleep(1) 
        if counter1 >= stevilojajc1: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg1 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg1 + str(temperature)))       
    while GPIO.input(button2): 
        if GPIO.event_detected(button2): 
            print "Button 2 pressed" 
            counter2 += 1 
            print counter2 
            sleep(1) 
        if counter2 >= stevilojajc2: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg2 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg2 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button3): 
        if GPIO.event_detected(button3): 
            print "Button 3 pressed" 
            counter3 += 1 
            print counter3 
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            sleep(1) 
        if counter3 >= stevilojajc3: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg3 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg3 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button4): 
        if GPIO.event_detected(button4): 
            print "Button 4 pressed" 
            counter4 += 1 
            print counter4 
            sleep(1) 
        if counter4 >= stevilojajc4: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg4 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg4 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button5): 
        if GPIO.event_detected(button5): 
            print "Button 5 pressed" 
            counter5 += 1 
            print counter5 
            sleep(1) 
        if counter5 >= stevilojajc5: 
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            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg5 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg5 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button6): 
        if GPIO.event_detected(button6): 
            print "Button 6 pressed" 
            counter6 += 1 
            print counter6 
            sleep(1) 
        if counter6 >= stevilojajc6: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg6 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10)+ "\n" + 
str(trenutnistevec11)+ "\n" + str(trenutnistevec12))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg6 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button7): 
        if GPIO.event_detected(button7): 
            print "Button 7 pressed" 
            counter7 += 1 
            print counter7 
            sleep(1) 
        if counter7 >= stevilojajc7: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
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            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg7 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg7 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button8): 
        if GPIO.event_detected(button8): 
            print "Button 8 pressed" 
            counter8 += 1 
            print counter8 
            sleep(1) 
        if counter8 >= stevilojajc8: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail,(msg8 + str(temperature) + "\n" + msgcount 
+ "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg8 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button9): 
        if GPIO.event_detected(button9): 
            print "Button 9 pressed" 
            counter9 += 1 
            print counter9 
            sleep(1) 
        if counter9 >= stevilojajc9: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
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            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg9 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg9 + str(temperature))) 
    while GPIO.input(button10): 
        if GPIO.event_detected(button10): 
            print "Button 10 pressed" 
            counter10 += 1 
            print counter10 
            sleep(1) 
        if counter10 >= stevilojajc10: 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msg10 + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + str(trenutnistevec1) +  "\n" + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + str(trenutnistevec3)+ "\n" + str(trenutnistevec4)+ "\n" + str(trenutnistevec5)+ 
"\n" + str(trenutnistevec6)+ "\n" + str(trenutnistevec7)+ "\n" + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + str(trenutnistevec9)+ "\n" + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msg10 + str(temperature))) 
    
          
        
    while GPIO.input(rstbutton): 
        if GPIO.event_detected(rstbutton): 
            print "rstbutton pressed" 
            counter1 = 0 
            counter2 = 0 
            counter3 = 0 
            counter4 = 0 
            counter5 = 0 
            counter6 = 0 
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            counter7 = 0 
            counter8 = 0 
            counter9 = 0 
            counter10 = 0 
            trenutnistevec1 = stevilojajc1 - counter1 
            trenutnistevec2 = stevilojajc2 - counter2 
            trenutnistevec3 = stevilojajc3 - counter3 
            trenutnistevec4 = stevilojajc4 - counter4 
            trenutnistevec5 = stevilojajc5 - counter5 
            trenutnistevec6 = stevilojajc6 - counter6 
            trenutnistevec7 = stevilojajc7 - counter7 
            trenutnistevec8 = stevilojajc8 - counter8 
            trenutnistevec9 = stevilojajc9 - counter9 
            trenutnistevec10 = stevilojajc10 - counter10 
            print counter1 
            sleep(1) 
            server.sendmail(mojmail, sprejemnikmail ,(msgrst + str(temperature) + "\n" + 
msgcount + "\n" + n1 + str(trenutnistevec1) +  "\n" + n2 + str(trenutnistevec2) 
            + "\n" + n3 + str(trenutnistevec3)+ "\n" + n4 + str(trenutnistevec4) + "\n" + n5 + 
str(trenutnistevec5) + "\n" + n6 + str(trenutnistevec6) + "\n" + n7 + str(trenutnistevec7) + "\n" 
+ n8 + str(trenutnistevec8) 
            + "\n" + n9 + str(trenutnistevec9)+ "\n" + n10 + str(trenutnistevec10))) 
            sms = SMSSender(upimesms, geslosms) 
            sms.send(cifranaslovnika,(msgrst + str(temperature))) 
 
GPIO.cleanup() 
server.quit() 
 
 
